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Recently, the Public-comment appears in media coverage and public view 
frequently, which is a new way of democratic participation after the Hearing. It is 
widely used in legislative and administrative areas, has its development prospects. 
However, there is so little study on it that the theory study lags behind the practice. In 
order to provide suggestions to enhance the theory and practice improvement of the 
Public-comment, this article focuses on studying “China’s Public-comment operation 
mechanism’, using Karl • W •Deutsch’s political communication theory to do analysis. 
At the same time, it also makes some effort to promote the development of political 
communication theory by analyzing practices. 
This article taking Deutsch’s political communication theory as the cornerstone, 
and “information”, “communication” and “feedback” as the cues, analyzes the 
operation mechanism of China’s Public-comment. This paper expands discussion 
from three aspects: Firstly, depict the newly built information mechanism, 
communication mechanism and feedback mechanism; Secondly, analyze the problems 
existing in the operation mechanism of China’s Public-comment, including questions 
of weak and poor information quality in information mechanism, inadequate and 
overloading communication co-existing in communication mechanism, delayed 
feedback and incomplete forecast in feedback mechanism; Thirdly, analyze reasons 
which cause problems in the Public-comment operation mechanism and researching 
related countermeasures. This part studies the mechanism reasons, legal reasons and 
externalities which cause the problems. Furthermore, it gives three propositions which 
would improve the scientific designation, enhance legal protestation and strengthen 
independent operation. 
This paper seeks to break through the traditional path of researching, and study 
the Public-comment operation mechanism from the perspective of political 















communication theory, we observe, check, assess our Public-comment model, and 
find that China’s information, communication and feedback needs to be strengthened. 
Of course, Deutsch's theory can not explain all questions of China's Public-comment, 
because of the lack of consideration of political system and other environmental 
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